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Poważne zmiany na rynku polskich czasopism naukowych dotknęły również 
nasz Rocznik. Dzięki dotacji w ramach konkursu MNiSW „Wsparcie dla czasopism” 
rocznik PWPM utrzymał pozycję na liście czasopism punktowanych MNiSW. W tym 
momencie liczba punktów za publikację w roczniku wynosi 20, ale wierzymy, że 
w niedalekiej przyszłości zostanie podwyższona. Temu celowi, obok stałego pod-
noszenia poziomu merytorycznego poszczególnych numerów, są podporządkowane 
zmiany sukcesywnie wprowadzane do czasopisma. Część z nich jest oczywista, wy-
nikająca z promowanych zasad wydawania czasopism (m.in. numery DOI, numery 
ORCID). W związku z powyższym warto odnieść się bardziej szczegółowo jedynie 
do kolejnych kroków w kierunku umiędzynarodowiania Rocznika.
Cieszymy się, że do zespołu redakcyjnego dołączyły dwie nowe osoby – dr Sava 
Jankovic z Institute of Science and Culture w Oslo oraz dr Katarzyna Miksza z My-
kolas Romeris University w Wilnie. Stanowisko Przewodniczącego Rady Progra-
mowej zgodził się natomiast objąć prof. Werner Scholtz z University of the Western 
Cape w Kapsztadzie. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!
Nasi dotychczasowi autorzy, którzy mieli problemy z przetłumaczeniem nazwy 
naszego czasopisma na język angielski, z pewnością się ucieszą, że od bieżącego 
numeru wprowadziliśmy wersję angielską tytułu w brzmieniu: „PWPM – Review of 
International, European and Comparative Law”.
Dowodem na dalsze umiędzynarodowienie jest również zwiększająca się liczba 
tekstów w języku angielskim. W bieżącym numerze jest ich aż sześć. Wierzymy, że 
taka tendencja zostanie utrzymana w kolejnych numerach.
Tradycyjnie w numerze znalazły się artykuły oraz glosy obejmujące swoim za-
kresem różne zagadnienia prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawcze-
go. Ponownie, już chyba tradycyjnie, istotna część tekstów analizuje różne aspekty 
systemu europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, w tym 
praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (teksty autorstwa 
A. Wójcik, P. Tacika, A. Wedeł-Domardzkiej oraz M. Rojszczaka). Szersze ujęcie 
międzynarodowego prawa praw człowieka znalazło się natomiast w tekście Z. Ku-
lińskiej-Kępy. 
Międzynarodowego prawa inwestycyjnego dotyczy artykuł Ł. Kułagi, otwiera-
jący bieżący numer. Inne aspekty prawa międzynarodowego publicznego podejmują 
trzej autorzy – P. Hoc proponuje ujęcie bardziej teoretyczne, M. Balcerzak analizu-
je prace Komisji Prawa Międzynarodowego w temacie ochrony osób w przypadku 
katastrof, natomiast tekst autorstwa P. Sobolewskiej przedstawia popieraną tylko 
przez część polskich polityków, a rzadziej przez prawników międzynarodowych per-
spektywę na zagadnienie niemieckich reparacji wojennych dla Polski. O początkach 
nauczania prawa międzynarodowego publicznego na polskich uniwersytetach po 
II wojnie światowej pisze natomiast M. Kowalski. 
8Komparatystyczną część czasopisma reprezentuje w tym numerze tekst A. Kaź-
mierczyk. Prawa unijnego dotyczą teksty P. Siwiora, Ł. Stępkowskiego oraz wspólny 
tekst B. Brzezińskiego i A. Franczak. Prawo prywatne międzynarodowe lub/i mię-
dzynarodowe postępowanie cywilne są przedmiotem analizy w tekście autorstwa 
M. Derdaka oraz w artykule P. Mostowika oraz E. Figury-Góralczyk. Kolejne zmiany 
w polskim prawie konsularnym krytycznie ocenia P. Czubik. Wreszcie, bardzo cieka-
wym, ale wymykającym się prostej kategoryzacji tekstem jest analiza języka wybra-
nego aspektu aktualnej debaty publicznej w Polsce, której autorem jest A. Porębski.
Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy w przyszłości!
Wojciech Burek, Kraków (grudzień 2019)
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Serious changes within the Polish market of scientific journals have also influ-
enced our Yearbook. Thanks to funds from the Polish Ministry of Higher Education 
and Science under the “Support for journals” grant, the PWPM Yearbook remains 
on the list of journals recognized by the Ministry. Currently, any publication in our 
journal is worth 20 points, however, we believe that these points will increase shortly. 
This is the aim, apart from an ongoing fight for the highest possible scientific level 
of successive volumes, of the changes introduced to the journal. Some of them are 
rather obvious, derived from contemporary rules of professional publishing (i.a., 
DOI and ORCID numbers). Bearing that in mind, below only further steps towards 
internationalization will be presented in a more detailed way.
We are glad that two new members have joined our editorial board – Dr. Sava 
Jankovic from the Institute of Science and Culture in Oslo and Dr. Katarzyna Miksza 
from Mykolas Romeris University in Vilnius. The post of the chairman of the scien-
tific board has been accepted by Professor Werner Scholtz from the University of the 
Western Cape in Cape Town. We would like to express our gratitude for their trust!
Those of our previous authors who had problems translating the title of our jour-
nal into English will probably welcome our decision that starting with the current 
issue, the official English version of our title will be: “PWPM – Review of Interna-
tional, European and Comparative Law”.
Our more international character is established by the increasing number of arti-
cles published in English. There are six of them in the current issue. We believe that 
this tendency will continue in the future.
In the current issue, as always there are a selection of articles and case commen-
taries concerning different aspects of international, European, and comparative law. 
As often, a great deal of them concern the ECHR system, including jurisprudence of 
the European Court of Human Rights (articles by A. Wójcik, P. Tacik, A. Wedeł-Do-
maradzka, M. Rojszczak).
The opening article by Ł. Kułaga deals with international investment law. Other 
aspects of public international law can be found in the articles of three other authors – 
P. Hoc proposes a rather theoretical approach, M. Balcarzak analyzes the work of the 
UN ILC on the protection of persons in the case of disasters, and finally, the article 
by P. Sobolewska presents a perspective on war reparations in German-Polish rela-
tions accepted by some politicians rather than international law scholars. The traces 
of the beginning of teaching international law in Polish universities after the second 
world war are the topic of an article by M. Kowalski.
The comparative angle of our journal is represented by an article by A. Kaź-
mierczyk. EU law is represented by the articles by P. Siwior, Ł. Stępkowski, and the 
two co-authors: B. Brzeziński and A. Franczak. Private international and/or interna-
tional civil procedure are the subjects of analyses by M. Derdak and two co-authors: 
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P. Mostowik and E. Figura-Góralczyk. Further amendments of Polish consular law 
are critically appraised by P. Czubik. Finally, interesting but difficult to categorize, 
an article by A. Porębski deals with an aspect of current public debate in Poland.
We would like to express our hope that you will enjoy these texts reading and we 
are open for co-operation in future.
Wojciech Burek, Cracow (December, 2019)
